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Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor politik dan keuangan yang 
mempengaruhi tingkat transparansi informasi pada website pemerintah daerah di 
Indonesia serta untuk mengetahui tingkat pengungkapan informasi pada website 
resmi pemerintah daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya tingkat 
pengungkapan informasi pada website pemda di Indonesia. Untuk menilai 
pengaruh faktor politik dan keuangan terhadap tingkat transparansi informasi pada 
website pemda dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda. 
Penelitian ini menggunakan populasi seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di 
Indonesia. Prosedur pengambilan sampel adalah dengan purposive sampling yang 
menghasilkan 309 sampel pemda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu 
faktor politik, yakni tingkat kompetisi politik berpengaruh positif signifikan 
terhadap tingkat transparansi informasi pada website pemda. Selain itu, faktor 
keuangan, yakni operating revenue to total revenue juga berpengaruh positif 
signifikan terhadap tingkat transparansi informasi pada website pemda. 
Sedangkan dua faktor politik, yaitu: profil kepala daerah dan ideologi politik, 
serta faktor keuangan, yakni current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat transparansi informasi pada website pemda. Rata-rata tingkat transparansi 
informasi pada website pemda sebesar 35,14% menunjukkan nilai yang cukup 
rendah dalam pengungkapan informasi oleh pemerintah daerah di Indonesia. 
 













THE EFFECT OF POLITICAL AND FINANCIAL FACTORS ON          
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This research has objectives to examines political and financial factors that 
affect the level of information transparency of local government websites in 
Indonesia and to determine the level of information disclosure on local 
government website. The background of this research is based on the low level of 
information disclosure on local government website in Indonesia. To assess the 
effect of political and financial factors on the level of information transparency of 
local government websites, this research was conducted using multiple linear 
regression analysis. This research uses the population of all local government in 
Indonesia. The sample procedure of this research is purposive sampling resulted 
in 309 samples of local governments. The results showed that the two political 
factors, namely: the level of political competition has a positive and significant 
influence on the level of information transparency of local government websites. 
In addition, financial factors, namely operating revenue to total revenue also has 
positive and signficant influence on the level of information transparency of local 
government websites. While two political factors, namely: profile of regent and 
political ideologies, as well as financial factors, current ratio, does not 
significantly influence on the level of information transparency of local 
government websites. The average rate of the level of information transparency of 
local government websites is 35,14%, shows a low value in the disclosure of 
information by local governments in Indonesia.  
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